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ABSTRACT
Temper tantrum merupakan suatu luapan amarah anak yang sering terjadi digambarkan dengan perubahan prilaku atau tingkah laku
seperti berteriak, menangis memukul, menendang, manjatuhkan tubuh ke lantai. Tempertantrum terjadi karena anak belum mampu
mengontrol emosinya. Namun demikian, hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus karena dapat mengganggu perkembangan jiwa
anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor pemicu dengan terjadinya temper tantrum pada anak usia toddler di
PAUD Arifa dan Bayyinah kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tahun 2012. Desain penelitian menggunakan deskriptif korelasi dan
menggunakan teknik pengambilan sampel total sampling, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dengan teknik
wawancara terpimpin. Jumlah responden 43 orang. Waktu pengumpulan data 05-13 Desember 2012. Hasil penelitian secara umum
menunjukkan ada hubungan antara faktor pemicu dengan temper tantrum pada anak usia toddler (P-value 0,000), secara khusus
menunjukkan ada hubungan antara faktor frustasi dengan temper tantrum (P-value= 0,007), ada hubungan antara faktor kelelahan
dengan temper tantrum (P-value= 0,024), ada hubungan antara faktor lapar dengan temper tantrum (P-value= 0,025), ada hubungan
antara temper tantrum dengan kecemburuan (P-value= 0,002), ada hubungan antara perubahan dalam rutinitas dengan temper
tantrum (P-value= 0,011), ada hubungan antara tekanan dirumah dengan temper tantrum (P-value= 0,008), ada hubungan temper
tantrum antara dengan rasa tidak aman (P-value= 0,022). Diharapkan orang tua dan guru PAUD dapat memahami faktor pemicu
temper tantrum pada anak toddler dalam upaya pengelolaan, pencegahan, tindakan yang dilakukan ketika tantrum, tindakan yang
dilakukan ketika tantrum berlalu sebagai bagian dari proses perkembangan emosi anak dengan memberikan penyuluhan tentang
temper tantrum.
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